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ABSTRAK 
 
KEBEBASAN BERFIKIR PADA ZAMAN AWAL PEMERINTAHAN 
ABBASIAH 
 
(132H-232H) 
 
 
Kajian ini mengandungi cabaran-cabaran pemikiran yang di hadapi oleh kerajaan 
Abbasiah pada peringkat awal pemerintahannya dan mendedahkan pendirian para 
Khalifah dan ulama dalam usaha mencegahnya, disamping memelihara pemikiran 
Islami dari sebarang tindakan yang menggugat asas-asas agama dan aqidah orang Islam, 
Di samping itu ia juga menjelaskan kesan-kesannya dalam memelihara kepimpinan 
Negara Islam dan pembentukan masyarakat Islam. Kajian ini juga memaparkan 
gerakan-gerakan utama bukan Islam yang lahir dalam arena pemikiran dan politik 
ketika itu, yang berusaha memadamkan cahaya aqidah Islam dan mencabar sumber 
rujukan pemikiran dan  kebudayaan Islam.  Gerakan yang dimaksudkan itu adalah 
seperti al-Syu‘ubiyah, al-Khuramiyah, al-Babikiah dan al-Muqni‘iyyah. Dalam usaha 
menghadapi cabaran-cabaran tersebut, para khalifah menggunakan dua cara yang 
berbeza: Cara ketenteraan dan cara intelektual seperti perdebatan dan forum, khususnya 
dengan cendekiawan Mu‘tazilah. Adapun dalam usaha untuk memelihara kemuliaan 
ilmu dan pemikiran dalam masyarakat Islam, mereka menggalakan para ulama 
menyebarkan Sunnah dan Hadith mengumpul, dan memeliharanya dari sebarang 
pendustaan dan penyelewengan. Kesimpulan dari kajian ini adalah menjadi kewajiban 
umat Islam hari ini baik pemimpinnya dan ulama untuk mengambil faedah dan ikhtibar 
dari pengalaman dan sumbangan mereka Di samping melaksanakan apa yang sesuai 
untuk masyarakat hari ini dan juga yang akan datang. Kerana musuh Islam berusaha 
berterusan sehingga hari ini, tujuan dan objektif  mereka adalah sama walupun bentuk, 
masa dan tempat mereka bertarung berbeza. Hasil perjuangan ini bergantung kepada 
sejauh mana kuat atau lemahnya kesedaran umat Islam dan kesedian untuk 
melaksanakannya. Jaminan sebenar dan asas utama kemuliaan pemikiran Islam itu 
adalah iltizam dan berpegang teguh dengan ajaran Islam: aqidah, syari‘ah, pemikiran, 
dan akhlaq 
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ABSTRACT 
THE FREEDOM OF THINKING IN THE EARLY ABBASID ERA 
 (132H-232H) 
 
This research studies the ideological challenges that confronted the Abbasid state in its 
first period and the positions taken by the caliphs in parrying them and guarding Islamic 
thought from breaches in the established principles of Islam and the beliefs of the 
Muslims. The effects of these policies on preserving the dominance of the Abbasid state 
and the integrity of Muslim society are also clarified. This entails an exposition of the 
most important non-Islamic sects and movements that made their appearance on the 
stage of ideas and the political arena in that era and which strove to criticize Islamic 
dogma and challenge the intellectual and cultural points of reference and identity of the 
Muslim Ummah. These were exemplified in the anti-Arabic nationalist movements, the 
Zindiqs, the Khurramis, the Babakis and the Manichaeans. The caliphs in confronting 
them adopted two separate strategies. The first was an armed response, while the second 
was intellectual, in the form of debates, which were largely conducted with the 
participation of Mu’tazilite scholars. The caliphs also took an active role in preserving 
the integrity of Islamic thought by encouraging scholars to disseminate the Sunnah of 
the Prophet (peace be upon him), record hadiths, and preserve them from the 
introduction of spurious material. The research concludes that the obligatory duty of the 
Ummah, particularly its rulers and scholars, is to pay heed to this historical experience 
and reexamine the past in order to benefit from it in present and future circumstances. 
That is because hostility to Islam and Muslims has persisted until today. The basis for it 
and its goals have remained the same, although it takes a variety of forms, depending on 
variations of time and place. The results of that hostility depend upon the strength or 
weakness of the awareness and consciousness of the Muslim Ummah. The true 
guarantor and primary component of the intellectual integrity of the Muslim Ummah is 
its adherence to Islam with regard to belief and law, thought and methodology, and 
values and ethics. 
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